





前  言 
關渡位於臺北盆地西北角，屬於今日市區相對偏遠之地，然而，在史前時


























一、關渡媽祖廟之特色                               







































乾隆 47 年整修；道光 3年重修。 























                                                 
5 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141），頁 281。 
6 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 286。 
7 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 287-289。 
8 陳培桂，《淡水廳志》（台文叢 172），頁 150。 
9 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 287-289。 
10 郁永河，《裨海紀遊》（台文叢 44 種，1959），頁 33，內稱「有賴科者，欲通山東土番，與七人為
侶，晝伏夜行，從野番中越度萬山，竟達東面．」。 






































                                                 



















































                                                 




17 福建通志臺灣府 山川 錄自重纂福建通志卷十五淡水廳 
18 翁佳音，《大臺北古地圖考釋》，頁 36。 
19 參見：翁佳音，《大臺北古地圖考釋》（臺北：臺北縣立文化中心，1998），頁 77-80；106-110。
雖然日本人曾引西班牙文獻，謂：Tapparĳ與Kimaurĳ兩族都在「海灣」內，因而讓一般學者推定兩
大社都在今金山到基隆一帶。不過，細查原文：Estos taparri y quimaurris viven cerca de los 
españoles dentro en la bahía.（英譯為：Taparris and Quimaurris live near the Spaniards inside 
the bay），原意是說「兩社鄰近住在基隆海灣內的西班牙人」，不是指兩社都在海灣內，參見：J. E. 









































間（1661-1683），荷蘭東印度公司曾於 1664 年到 1668 年短暫佔領雞籠，明
                                                                                                                                                 
水沙巴里（Tappare op Tamsuy）」。至於Kimaurĳ社應在今基隆市內老街的說法，學界似乎還很難接
受。無論如何，不只上引古地圖把該社標在雞籠（即今和平島）對面，所有的荷蘭出版文獻未刊原
檔，均做Kimaurĳ位於雞籠對面的海邊（dorp aen ‘t strant van Formosa tegens over Quelangh），
而且在明鄭時代時，即 1666 年的荷蘭記錄，此社之位置與上述 1654 年的古地圖一樣，番社在一條
長而寬的街道上（bestaende alleen in een lange en breede straet），參見：VOC1253, fol. 2196v; 




20 J. E. Borao ed., Spaniards in Taiwan, Vol. I: 1582-1641. p. 167. 
21《臺灣日記》第二冊DZII : (E) 302。原文為：（leggende aen de mondt van de riviere Tamsuy, 
2 dachreysens van hier (Quelangh), 
22 翁佳音，《大臺北古地圖考釋》，頁 74-77。 
23 同上，頁 49-50。 

















































                                                 
27 VOC1264，fol. 180r。 
28 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 17。 
29 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），插圖。 
30「八里坌在淡水港之南，港北為淡水城，東入干豆門二十里，麻少翁、內北投、大浪泵、擺接諸番
出入之路。」，周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 118；陳壽祺，《福建通志臺灣府》（台文




內地商船間亦到此。」周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 12~15。「淡水港海口，至干豆門
水程十里，內有大澳，分為二港，可泊大艘數百．」，洪亮吉，《清一統志臺灣府》（台文叢 68 種），
頁 21；諸家，《臺灣輿地彙鈔》（台文叢 216 種），頁 67。 
「淡水港…海口水程十里至關渡門．內有大澳，分為二港：西南至擺接社止，東北至紫峙止．番
民往來，俱用蟒甲．澳內可泊大舟數百，內地商船間亦到此．」，周元文，《重修臺灣府志》（台文叢
66 種），頁 33。 
32 郁永河，《裨海紀遊》（台文叢 44 種），頁 57。 
33 郁永河，《裨海紀遊》（台文叢 44 種），頁 23。 
34 郁永河，《裨海紀遊》（台文叢 44 種），頁 36-37。 
35 郁永河，《裨海紀遊》（台文叢 44 種），頁 33。 













































                                                 
37 重修臺灣府志 卷二十一 檄淡水謝守戎  藍鼎元。 
38 林美容、許谷鳴，《關渡媽祖的信仰圈》，〈媽祖信仰與現代社會國際學術會議〉，（2001，5） 
















































                                                 
40 民國 91 年 4 月 11 日，耆老林丁貴先生口述；民國 91 年 7 月 17 日，智聖和尚養子葉獻祥先生於
北投自宅口述。 
41 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 12~15。 
42 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 287-289。 
43 引自參考陸傳傑，《裨海紀遊新注》（台北：大地，2001），頁 69，附圖。 
44 郁永河，《裨海紀遊》（台文叢 44 種），頁 23。 
45 周鍾瑄，《諸羅縣志》（台文叢 141 種），頁 31。 































據筆者 2002 年所蒐集到之數件地契，其一在乾隆 23 年 12 月，上載「…
吳立受有自己開鑿水田壹段，犁份三張半，併茅屋壹座玖間，帶竹圍、農俱、
家器等項，座落土名關渡庄，東西四至載在上手契內。….託中引到余出頭承
買， 」。至遲乾隆 23 年﹐關渡庄已經出現。 












                                                 
47 郁永河，《裨海紀遊》（台文叢 44 種），頁 16-17；頁 26。 
48 劉良璧，《重修福建臺灣府志》（台文叢 74 種），頁 80。 
49 余文儀，《續修臺灣府志》（台文叢 121 種），卷二，頁 76~78。 

























         （会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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